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ثحبلا صلختسم  
Abstrak 
 بيويلأا نيدلا حلاص مليف في عضولماو تايصخشلا  
 (ةبيدأ ةسارد)  
(Penokohan dan Latar dalam Film Shalahuddin al-Ayubi) 
 
Film Shalahuddin al-Ayubi yang dipublikasikan oleh Abu Giyas adalah film 
yang menceritakan tentang kisah yang terinspirasi dari seorang kesatria islam 
berasal dari Tikrit (Irak) bernama Shalahuddin al-Ayubi. Shalahuddin al-Ayubi 
adalah seorang komandan militer dalam perang salib. Shalahuddin al Ayubi 
terkenal di dunia islam dan kristen karena kepemimpinannya, kekuatan militer, 
dan sifatnya yang kesatria dan pengampun pada saat dia melawan tentara salib. 
Karena kehebatan  Shalahudin itulah sehingga penulis tertarik untuk melakukan 
penelitiian lebih lanjut tentang penokohan dan latar dalam film Shalahuddin al-
Ayubi yang dipublikasikan oleh Abu Giyas. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kualitatif. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan unsur intrinsik dalam film 
Shalahuddin al-Ayubi dari segi penokohan dan latar. Sumber data penelitian ini 
adalah film Shalahuddin al-Ayubi. Objek penelitian ini adalah berupa penokohan 
dan latar dalam film Shalahuddin al-Ayubi yang dipublikasikan oleh Abu Giyas. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik simak dan catat. 
Instrumen yang digunakan adalah penulis  dibantu dengan data teks, alat tulis dan 
komputer. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah deskripsi 
analisis. 
Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa (1) Penokohan dalam 
film Shalahuddin al-Ayubi terdapat 11 tokoh. Diantaranya, 4 tokoh utama dan 7 
tokoh pendamping. (2) Latar dalam film Shalahuddin al-Ayubi terdapat 21 latar 
tempat dan 3 latar waktu.    
Kata kunci: Penokohan, latar, film, Shalahuddin al-Ayubi. 
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  الفصل الأول
 أساسيات البحث
 
 مقدمة  .أ
الرائعة الأدبية مع مرور زمان. نسأت الرائعة الأدبية لأnا جائت من وصف الناس. تظهر 
وهو عادة ما يختلف لمؤلف من الأخرين وتحتوي الرائعة الأديبة على مادة من جمال 
الموضوع. تعتبير الرائعة الأدبية الجيدة بمثابة سلسلة من  والموضوعات التي سيتم طرحها في هذه
م تحديدها أيضا }لمعنى الوارد وإعطاء رسالة إيجابية للقارئ. هناك أنواع الكلمات. ولكن يت
من الرائعة الادبية بما في ذلك الخيال، والقصص القصيرة، والروا5ت، والشعر، والدراما، مختلفة 
لأدبية هي أعمال جمالية بسبب العوامل الداعمة. يمكن للعوامل واسينما. يقال إن الأثر ا 
لأثر الأدبية لتكون أكثر العوامل الداعمة للأثر الادبية هي بناء الأثر الأدبية الداعمة بناء ا
  العناصر الداخلية والخارجية.
العناصر الخارجية هي عناصر خارج العمل الأدبي، ولكنها تؤثر بشكل غير مباشر على 
ات، والنظرة الأعمال الأدبية. تشمل العناصر الخارجية المعتقدات والمواقف، والأيديولوجي  بناء
من مؤلفي علم النفس والبيئة  إلى الحياة. }لإضافة إلى ذلك، تتكون العناصر الخارجية
الإجتماعية والثقافية والسياسة والتعليم والمهنة. ستحدد خلفية حياة المؤلف أيضا نتائج العمل 
باشر في تساهم بشكل مدبي الذي تم إنشاؤه. إن فهم العناصر الجوهرية هو العناصر التي الأ
بناء العمل الأدبي، والذي يرد فعليا في العمل الأدبي. تشمل العناصر الداخلية الموضوع، 
  الشخصية، الحبكة، الموضع، الرسالة، والأسلوب.
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دقائق إلى  ٠١. ما لا يقل عن الفيلم عمل أدبي في شكل دراما يتم عرضها على الشاشة
ما يحظى بشعبية كبيرة في اتمع. تعتبير ساعة. في عصرW، أصبح إنتاج الأفلام سوقا ضخ  ٢
هوليوود رائدة في مجال إنتاج الأفلام على المستوى العالمي. تنقسم السينما إلى قسمين، هما 
كأفلام موسيقية ورعب  طويلةويلة" والأفلام "القصيرة" والتي تشمل الأفلام الالطالأفلام "
فلام وئقية، بما في ذلك الصحف الإخبارية وريخية وإجتماعية. أنواع الأفلام القصيرة هي أ
  والرسوم المتحركة. 
مثل فيلم الرسوم صلاح الدين الأيوبي الذي سيتم فحصه في هذه الدراسة، يروي هذا 
عسكري في الحملة لفيلم من القائد الطيبة. تم رفع هذا االفيلم قصة فارس دمشق العظيمة وال
الدين الأيوبي يشتهر بتسامحه مع أعداء. من بيناها الصليبين صلاح الدين الأيوبي. صلاح 
  .هناك العديد من الشخصيات الأخرى طارق، دانكن، وأنيسة. وما زال
السبب واختارت الباحثة فيلم صلاح الدين الأيوبي لأنه الفيلم تم تعيينه من شخصية 
عند قتال  مغفرةروفة في العالم الإسلامي والمسيحي بسبب قيادته وقوته العسكرية وفارسه و مع
لى ذلك، لأن الباحثة تريد أن تبحث عن الشخصيات والموضع في الصليبيين. }لإضافة  ع
فيلم. لذلك لمعرفة الشخصيات والإعدادات في الفيلم، ستناقشها الباحثة مع العنوان: 
  ين الايوبي"في فيلم صلاح الد "الشخصيات والموضع
 
 أسئلة البحث   .ب
 ؟لاح الدين الأيوبيكيف كان الشخصيات في فيلم ص .١
 كيف كان الموضع في فيلم صلاح الدين الأيوبي؟  .٢
 أهداف البحث  .ج
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 لمعرفة الشخصيات في فيلم صلاح الدين الأيوبي.  .١
 لمعرفة الموضع في فيلم صلاح الدين الأيوبي.  .٢
  
 أهمية البحث  . د
  يلي : ذا البحث مما تي أهمية ه
 البحث النظري : .١
مساعدة التفكير على إكتشاف الأفاق، وتوزيع العلوم لقسم تعليم اللغة   (أ
الشخصيات والموضعه في فيلم صلاح الدين العربية عن استعمال طرق 
 .الأيوبي
الشخصيات والموضعه في فيلم  طرق ز5دة معرفة الباحثة عن استعمال  (ب 
 .صلاح الدين الأيوبي
 لعلمي :البحث ا .٢
ررة لنيل الشهادة الجامعية للدرجة الأولى لتكميل شرط من الشروط المق   (أ
في اللغة العربية وأدcا لجامعة سوWن أنبيل الإسلامية الحكومية سورا}5 
 .الشخصيات والموضعه في فيلم صلاح الدين الأيوبيعن 
  
  
 
 توضيح المصطلحات  .ه
 : منها صياغة عنوان هذا البحث، وهيتوضح الباحثة فيما يلي المصطلحات التي تتكون 
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  ١.هو تصوير لصورة واضحة لشخص معروض في القصة شخصية .١
موضع هو مكان وزمان الذي تجري فيه حوادث القصة المدخولة في موضع  .٢
 ٢الإجتماع الموجودة في النص الأدبي. 
 ٣في هو حرف الجر ومما تدل عليه الظرفية.  .٣
الصور المتوالية الثابتة، ه عبارة عن سلسلة من الفيلم : بعرف الفيلم السينمائي #ن .٤
عن موضوع، أو مشكلة، أو ظاهرة معينة، مطبوعة على شريط ملفوف على 
دقائق ألى ساعتين، حسب موضوعه  ٠١بكرة، تتراوح مدة عرضه عادة من 
فلم/ فيلم: قصة سينمائية، نتاج سينمائي )مثل: فلم ٤والظروف التي تحيط به. 
 ريخي(. 
الناصر أبو المظفر صلاح الدين والدنيا يوسف : الملك   بيين الأيو صلاح الد .٥
ه/  ٩٨٥-٢٣٥بن أيوب بن شاذي بن مروان بن يعقوب الدويني التكريتي )
م( المشهور بلقب صلاح الدين الأيوبي قائد عسكي أسس  ٣٩١١- ٨٣١١
الدولة الأيوبية التي وحدت مصر والشام والحجاز ¨و امة واليمن في ظل الراية 
قاد  ٥سنة.  ٢٦٢على الخلافة الفاطمية التي استمرت  لعباسية، بعض أن قضىا
صلاح الدين عدة حملات ومعارك ضد الفرنجة وغيرهم من الصليبيين الأوروبيين 
في سبيل استعادة الأراضي المقدسة التي كان الصليبيون قد استولوا عليه في أواخر 
 
   561 laH .iskiF naijakgneP iroeT ,orotnayigruN nahruB .1
 712 :laH ....iroeT ,orotnayigruN nahruB .2
  ٨٠٢م( ص:  ٣٠٠٢. )بيروت: دار المشرق.المنجد في اللغة والأعلام. لويس معلوف.  ٣
   ٧٥( ص:٦١٠٢)الجنادرية،  أدب الفن السينمائ. تحسين محمد صالح،  ٤
 )الوصول إليها في: ٥١ نوفمبر ٩١٠٢(  صلاح_الدين_الأيوبي/ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptth.  5
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اضي من استعادة معظم أر القرن الحدي عشر، وقد تمكن في nاية المطاف 
  .فلسطين ولبنان بما فيها مدينة القدس
 
 حدود البحث  . و
  موضوعا فحدده البحث في ضوء ما يلي: ركز هذا البحث ولا يتسع إطارا و لكى ي 
 إن الموضوع الدراسة في هذا البحث هو فيلم صلاح الدين الأيوبي.  .١
يوبي على بية في الفيلم صلاح الدين الاإن البحث يركز في تحليل الأد .٢
 الشحصيات والموضع.
 
 دراسات السابقة  .ز
الشخصيات والموضع في  جوانب منالذي  باحثةدرسها ال ت، ما هذا الباحث في
ستعمل المراجع أو الأدبيات التي ي باحثةستخدم التلذلك .فيلم صلاح الدين الأيوبي 
 أمور أخرى البحث من بين ترتبط بعنوان البحث. أما }لنسبة لمواد مراجعة الأدبيات في
  على النحو التالى:
 شخصية في رواية " الإمرأة عند نقطة الصفر" لنوال السعداوى أنيسة،  -
أدcا في قسم اللغة العربية و اللغة العربية و  )تحليل نفسي عند سيغمون فرويد(
جامعة سوWن أمبيل الإسلامية الحكومية سورا}5 كلية الأداب شهادة  أدcا
موضوع البحث  هو البحث هذا في الفرق(. و ٥١٠٢) إندونسيا سنة  s١
الباحث  يركزهذا هو رواية الإمرأة عند نقطة الصفر لنوال السعداوى. 
 فيلم صلاح الدين الأيوبي يخرجه أبو غيس. مبحث عن
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)دراسة  آدم السلام في سورة البقرة من القرآن الكريم شخصية أبد الحليم،  -
في قسم اللغة العربية وأدcا جامعة  سيكولوجية أدبية( اللغة العربية وأدcا
إندوننسيا  s١ل الإسلامية الحكومية سورا}5 كلية الأداب شهادة سوWن أمبي
(. والفرق في هذا البحث هو نظرية البحث هذا هو دراسة ٥١٠٢سنة )
الشخصيات والموضع في فيلم  الباحث مبحث عن يركز . ولوجية ادبيةسيك
 غيس.  صلاح الدين الأيوبي يخرجه أبو
 لهيفاء" وجدة "فيلم في  الكلامية الأفعال " عرفان، محمد -
 اللغة قسم في أدcا  و العربية اللغة في لنيل قدمه تكميلي  بحث" المنصور
 الأداب  كلية سورا}5  الحكومية الإسلامية أمبيل سوWن جامعة أدcا و العربية
 رضأغ هو البحث هذا في الفرقو  (.٨١٠٢)  سنة  إندونسيا  s١ شهادة
الشخصيات والموضع في فيلم صلاح الدين الأيوبي  مبحث عن. راسةدال
 يخرجه أبو غيس. 
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  الثاني الفصل 
  الإطار النظري 
  
 مفهوم العناصر الداخلية  .أ
أما العناصر ر الخرجية والعناصر الداخلية. و الى قسمين: العناصينقسم العناصر 
 ولكنها لا تعد من المعثرات احدي العناصر التي تكون خارج الفن الأدبيالخارجية فهي 
لمعنوية للأدب، ويقول الفن الأدبي. ويقال ان العناصر الخارجية المحسنات افي النظام 
بعض العلماء ان هذه العناصر هي من العوامل المؤدية الي انشاء العمل الادبي. وأما 
بي في دراسة العناصر الداخلية هي التي تبنى العمل من الأدبي نفسه وأحد المنهج التركيب
اج إنتاجا الأدب وهذا المنهج يرتبط }لجمل الأدبي أو }لفون الأدبي وهذا أيضا يجعل الإنت 
 ١أدبيا. وهي تتكون من الموضوع والشخصية والموضع والحبكة والأسلوب والرسالة.
 الشخصية .١
 نابين  تتم التى التفاعل ألوان قدرW نحن إذا حياتنا من كبيرا جزءا يشغلون الشخاص إن
 والقصة  الفكرة، أثر الفكرة  وتولد العطف، من وألواW  المعاشرو  من كثيرا  تثير والتي وبينهم، 
 موقفهم يحدد  أو هم،دور  ويتفهم ليعرفهم، القارئ بلهميقا جدد، لأشخاص معرض
 من  نوعا نفهمها  ولم نعرفها لم التي وشخصيات  أنفسنا بين  نجد أن الصعب من أنه "وطبيعى
 أن  فقبل القصة، في noitaziretcarahc  التشخيص أهمية كانت ا هن ومن التعاطف.
 هذه  تكون أن يجب الشخصية، مع وجدانيا يتعاطف قارئه  عليج أن  الكاتب يستطيع
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 أن  يريد تتكلم، وهي يسمعها وأن تتهرك،  وهو يراها أن يريد فالقارئ حية، الشخصية
   العين. رأى يراها ان من يتمكن
 "قصة أيضا  هناك فإن  لحادثة، ا بقصة يعرف القصة من انوع هناك أن رأينا  وكما
الأولى يكون  في sedutitta. المواقف  الأخرى  وفيstneve  لوقائعا تتمثل  الأولى في الشخصية"
  ٢الاهتمام }لحادثة أولا ثم تختار الشخصيات المناسبة، وفي الأخرى يكون العكس. 
أن نسميه "الشخصية على أن الشخصيات ذا¨ا في القصة نوعان: نوع يمكن 
–أو المسطحة، وهي الشخصية المكتملة التي تظهر في القصة  retcarahc talfالجاهزة"
دون أن يحدث في تكوينها أي تغير، وإنما يحدث التغير في علاقا¨ا  -حين تظهر
}لشخصيات الأخرى فحسب، إما تصرفا¨ا فلها داءما طابع واحد. والنوع الثاني يمكن 
ية التي يتم تكوينها بتمام "، وهي الشخصretcarahc dnuorخصية النامية أن نسميه "الش 
القصة، فتتطور من موقف إلى آخر، ويظهر لها في كل موقف تصرف جديد يكسف لنا 
  ٣عن جانب جديد منها، والذوق الحديث يفضل النوع الثاني من الشخصية.
 الموضع .٢
 عية الاجتما والبيئة ،  الوقت وعلاقة ،  المكان  بفهم يوحي مما  ،  الأساس  و ه الموضع
 حادثة  كل القصة.  عن أول بمصدر أيضا  الموضع  ويذكر ٤.الأحداث  إخبار  فيها  يتم  التي
 ومبادئ  وعادات  بظروف ترتبط  لذلك  وهي بذاته,  وزمان معين مكان  في تقع أن  بد  لا تقع
 صة، الق لحيوية  ضروري  ذلك  بكل والارتباط هيما. ف وقعت اللذين ولمكان  }لزمان  خاصة 
 الذي  }لدور ويقوم ،”gnittes“ العنصر هذا مىويس  للقصة. النفسية البطانة يمثل لأنه
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 أو  للقصة النفسية الحالة فهم على يساعد مرئيا ئاشي بوصفها المسرح على المناظر  به تقوم
 أو  للمسرحية بة المصاح الموسيقى به  تقوم الذي الدور بنفس يقوم هنا فهو الشخصية،
 الوقت وموضع المكان موضع وهي عناصر، ثلاثة من الموضع ويتكون .٥ة السنمائي القصة
   يلي: كما  منها  وتوضيح الإجتماعية. وموضع
 المكان  موضع  .أ
 Óسم  الأمكان يمثل  أن ممكن تداول  القصة. فى  بقض المواقع  المكان  موضع  يعرض
 ٦مجهولا.  المعين المكان ويمكن المعين والأول المين
  الوقت موضع  .ب 
 مسئلة  وذلك  القصة. في يقص الذى المواقع يقع "متى" ئلةبمس  الوقت موضع يتعلق
   ٧}لتاريخ.  يعلق أن يستطيع أو يتعلق الذى الوقت الحقيقي، }لوقت يقرن غالبا
 الإجتماعية  موضع  .ج
 القصة. في الإجتماعية  حياة يسلوك الذى الأمر على الإجتماعية  موضع يعرض
  ٨معقدا. محال على المتعّدد المسائل يحتوى الإجتماعية حياة  ونظام
  
 فيلم ال مفهوم  .ب
 موضوع،  عن المتواليةالثابتة،  الصور من سلسلة عن عبارة  #نه  السينمائي  الفيلم يعرف
 عرضه  مدة تتراوح بكرة، على ملفوف شريط على مطبوعة معينة، ظاهرة أو مشكلة، أو
 لأفلاموا به. تحيط التي والظروف مضوعه حسب ساعتين، إلى دقائق ٠١ من عادة
 
   ٨٠١( ص:٣١٠٢)دار الفكر العربي، نه دراسة ونقدالأدب وفنو إسماعيل،   عز الدين . ٥
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 وتفسير لتوضيح،  استخدامها يمكن التي  الاتصال وسائل من هامة  وسيلة تعد السنمائية 
 وتستخدم مختلفة، وأعمار فئات  ومع كثيرة، مجالات  في المتغيرة والعلاقات  التفاعلات،
 االات  في تستخدم حيث متعددة ولأغراض عديدة، مجالات  في السنمائية الأفلام
 شاد، والإر  الإعلام بين أغراضها وتتراوح والصناعية،  والزراعية، ة،والإرشادي  التعليمية،
   ٩مثلا.  كالترفية الأخرى الأغراض من ذلك  وغير والتثقيف
   ٠١التالية:  الأنواع إلى السنمائية  الأفلام تقسيم ( notelgnoC .C) كونجليتون سي ويفضل
 سريع  #سلوب  ياةالح في الإنسان متاعب تعرض التي الأفلام :noitcA الحركة أفلام .١
 منتظم.
 مختلفة. لأماكن رحلات  تعرض أفلام : erutnevdA المغامرات  أفلام .٢
  المتحركة.  الرسوم على تعتمد أفلام :    detaminA  المتحركة الرسوم أفلام .٣
 هزلية.  مواقف تعرض أفلام   ydemoC :كوميدية أو هزلية أفلام .٤
 . قانونية غير إنسانية الأعم على حبكتها  وتبنى :    emirC  الجريمة أفلام .٥
 دراما  أو  قصة ليس  موضوع،  عن تقريرا  تقدم أفلام  : yratnemucoD  تسجيلية أفلام .٦
 روائية. 
 قوية.  إنسانية مشاعر تتناول أفلام :  amarD   درامية أو  مأساوية أفلام .٧
 الأعمار.  مختلف مع موضوعها يتناسب أفلام :    ylimaF  عائلية أفلام .٨
 تعالج  أو الأسطورية، المغامرات  مع تتعامل أفلام : ysatnaF  خيالية أفلام .٩
 القديمة. العصور عن موضوعات 
 ومرعبة. مخيفة مشاهد cا  أفلام :  rorroH   الرعب أفلام . ٠١
 
  ٧٥م( ص: ٦١٠٢)الجنادرية،  ب الفن السنمائأد. تحسين محمد صالح،  ٩
  ٢٦. تحسين محمد صالح، أدب...، ص:  ٠١
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 أساسي. كعنصر والرقص الموسيقى على تعتمد أفلام :  lacisuM  موسيقية أفلام . ١١
 تحدث اليةخي مغامرات  على تعتمد أفلام :  noitciF ecneicS   العلمي الخيال أفلام . ٢١
 البشري  العقل يستطيع  ولا الأرض، كوكب خارج أو  مثلا،  الخارجي  الفضاء في
 تصورها.
 عن والأحداث  الحقائق بعض تخفي التي الأفلام :  esnepsuS   الإرة مأفلا . ٣١
 مهارة.  الطرق #كثر وتكشفهاتدريجيا الجمهور، 
 اريخ الت في حدثت التي الحورب  على تعتمد التي الأفلام :  raW  الحورب  أفلام . ٤١
 المسجل. الإنساني
 خلال الأمريكي ب الغر  بيئة استغلال على تعتمد أفلام : nretseW   الغرب  أفلام . ٥١
 والعشرين. عشر التاسع القرن
  
  
 
 الأيوبي الدين صلاح مفهوم  .ج
الملك الناصر أبو المظفر صلاح الدين والدنيا يوسف بن أيوب بن شاذي بن 
م(،  ٣٩١١ - ٨٣١١هـ /  ٩٨٥ - ٢٣٥) الُدويني التكريتيمروان بن يعقوب 
المشهور بلقب صلاح الدين الأيوبي قائد عسكري أسس الدولة الأيوبية التي وحدت 
مصر والشام والحجاز ¨و امة واليمن في ظل الراية العباسية، بعد أن قضى على الخلافة 
ة ت ومعارك ضد الفرنجسنة. قاد صلاح الدين عّدة حملا ٢٦٢الفاطمية التي استمرت 
وغيرهم من الصليبيين الأوروبيين في سبيل استعادة الأراضي المقدسة التي كان الصليبيون 
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قد استولوا عليها في أواخر القرن الحادي عشر، وقد تمكن في nاية المطاف من استعادة 
  ١١. معظم أراضي فلسطين ولبنان بما فيها مدينة القدس
الإنسانية لأعدائه، لذا فهو من أكثر معاملته يشتهر صلاح الدين بتسامحه و 
الأشخاص تقديرًا واحتراًما في العالمين الشرقي الإسلامي والأوروبي المسيحي، حيث كتب 
المؤرخون الصليبيون عن بسالته في عدد من المواقف، أبرزها عند حصاره لقلعة الكرك في 
لترا ريتشارد كإنيما ملك ين }حترام خصومه لا سمؤاب، وكنتيجة لهذا حظي صلاح الد
الأول "قلب الأسد"، وبدًلا من أن يتحول لشخص مكروه في أورو} الغربية، استحال 
ليزية كه في عدد من القصص والأشعار الإنرمزًا من رموز الفروسية والشجاعة، وورد ذكر 
  ٢١والفرنسية العائدة لتلك الحقبة. 
ليلة مغادرة  م في٨٣١١هـ/ ٢٣٥ولد صلاح الدين في تكريت في العراق عام 
وكان نجم الدين والد صلاح . ة تكريت حينما كان والًيا عليهاوالده نجم الدين أيوب قلع
الدين قد انتقل إلى بعلبك حيث أصبح والًيا عليها مدة سبع سنوات وانتقل إلى دمشق، 
وقضى صلاح الدين طفولته في دمشق حيث أمضى فترة شبابه في بلاط الملك العادل 
مود بن زنكي أمير دمشق. إن المصادر حول حياة صلاح الدين خلال هذه لدين محنور ا
الفترة قليلة ومبعثرة، لكن من المعروف أنه عشق دمشق عشًقا شديًدا، وتلقى علومه 
ا }لهندسة الإقليدية 
ً
فيها، وبرع في دراساته، حتى قال عنه بعض معاصريه أنه كان عالم
شريعة الإسلامية، وتنص بعض المصادر أن ساب والوالر5ضيات اسطية وعلوم الح
صلاح الدين كان أكثر شغًفا }لعلوم الدينية والفقه الإسلامي من العلوم العسكرية 
والسير  كان صلاح الدين ملًما بعلم الأنساب   ، و}لإضافة إلى ذلك . خلال أ5م دراسته 
 
 )الوصول إليها في: ٥١ نوفمبر ٩١٠٢(  صلاح_الدين_الأيوبي/ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptth .11
 )الوصول إليها في: ٥١ نوفمبر ٩١٠٢(  صلاح_الدين_الأيوبي/ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptth . 21
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ملحا ناويد ظفحف ،رعشلاو برعلا خيرو ةيتاذلابيلأ ةسا ماتم  نعرهظ اًضيأ ،بلق 
بحأ لويلخا ةمهطلما ةيبرعلا ،ا¨لالاس ىقنأ فرعو اًمد.١٣ 
  
 
13  .https://ar.wikipedia.org/wiki/يبويلأا_نيدلا_حلاص (٢٠١٩ ربمفون ١٥ :يف اهيلإ لوصولا) 
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  الفصل الثالث 
  منهجية البحث
  
 مدخل البحث ونوعة  .أ
الذي يستخدمها البحث هي المدخل إجراء بحثي ينتج بياWت وصفية في  المدخل
وأما من حيث  ١شكل كلمات مكتوبة أو شفهية من الأشخاص والسلوك الملاحظ. 
  من نوع البحث الوصف التحليلي الأدبي. وعة فهذا البحثن
  
 بياjت البحث ومصادرها  .ب
النصوص التى تدل على البياWت في هذا البحث فهي الكلمات أو الجملة أو 
الشخصيات والموضع في فيلم صلاح الدين الأيوبي. وأما المصدر البياWت لهذا البحث 
  فهي الفيلم صلاح الدين الأيوبي.
  
 بياjتجمع ال أدوات   .ج
  أما في جمع الباينات فيستخدم هذا البحث الأدوات البشرية أي الباحثة نفسها. 
 
  
 طريقة جمع البياjت   . د
 
 TP :gnudnaB( isiveR isidE ,fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM yxel . 1
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التقنية كإجراء بحث ينتج بياWت وصفية في شكل كلمات من  استخدام هذهيتم 
  الناس والسلوك الذي يمكن ملاحظته. يتم استخدام تقنيات تحليل البياWت التالية: 
( أجرت البحثة بمشاهدة فيلم صلاح الدين الأيوبي.  isavresbOة )ملاحظ .١
 كيف تم عرض الشخصيات والموضع في فيلم صلاح الدين الأيوبي. 
( الدراسة تقصدها جمع البياWت hcraeseR yrarbiLطريقة مكتبية ) .٢
بمساعدة المواد الموجودة في المكتبة مثل المعجم والكتب والهوامش وغير 
 ٢ذالك.
هذه الدراسة هي أن البحثة يشاهد فيلم صلاح الدين ة في وئقيطريقة  .٣
الأيوبي عدة مرات لتستخرج منها البياWت التي تريدها. ثم تقسم تلك 
البياWت وتصنفها حسب أنواع )أشكال( الشخصيات والموضع في فيلم 
 صلاح الدين الأيوبي.
  
 طريقة تحليل البياjت  .ه
هي طريقة التحليل الكيفية عند ميلير ها الباحثة طريقة تحليل البياWت التي تستخدم
  ( ويتكون تحليل البياWت من ثلاث خطوات:namrebiH & reliMوهيبيرمان )
تحديد البياWت هنا تختار الباحثة من البياWت عن الشخصيات والموضع في   .أ
فيلم صلاح الدين الأيوبي)التي جمعها( ما تراها مهمة وأساسية وأقوي صلة 
 لبحث. #سئلة ا
 
 :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP artsaS naitileneP rudesorP ,otnukirA inisrahuS . 2
  132 :laH )6991 ,atpiC akeniR
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تصنيف البياWت هنا تصنف الباحثة البياWت عن الشخصيات والموضع في   .ب
 فيلم صلاح الدين الأيوبي )التي تم تحديدها( حسب النقاط في أسئلة البحث. 
عرض البياWت هنا تعرض الباحثة البياWت عن الشخصيات والموضع في فيلم   .ج
تصنفها ثم  رها أوصلاح الدين الأيوبي )التي تحديدها وتصنيفها( ثم تفس 
 تناقشها وتربطها }نظر5ت التي لها علاقة cا. 
 
 تصديق البياjت  . و
تبع الباحثة في تصديق ا وتحليلها تحتاج إلى التصديق، ويإن البياWت التي تم جمعه
  بياWت هذا البحث الطرائق التالية: 
مراجعة مصادر البياWت وهي القصائد التي تنطق )أي تنص( الشخصيات  .١
 وضع في فيلم صلاح الدين الأيوبي. والم
الربط بين البياWت التي تم جمعها بمصادرها. اي ربط }لكلمات أو التي تنطق  .٢
)أي تنص( الشخصيات والموضع في فيلم صلاح الدين الأيوبي )التي تم جمعها 
ر البياWت لهذا البحث فهو فيلم أبو غّيس }لموضوع صلاح وتحليلها(. والمصد
 .الدين الأيوبي
ناقشة البياWت مع الزملاء والمشرف. أي مناقشة البياWت عن الشخصيات م .٣
والموضع في فيلم صلاح الدين الأيوبي )التي تم جمعها وتحليلها( مع الزملاء 
 والمشرف. 
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 إجراءات البحث  .ز
  هذه المراحل الثلاث التالية:  أجراء بحثها  ة يتبع الباحث
 ومركزاته،  يد وضوع البحثرحلة بتحدفي هذه الم قوم الباحثمرحلة إستعداد: ت .١
ناول النظر}ت ات السابقة التي لها علاقة به، وتضع الدراسوتحديد أداواته، و ت
 التي لها علاقة به. 
لها، في هذه المرحلة بجمع البياWت، وتحلي ةقوم الباحثمرحلة التنفيذ: ت .٢
 ومناقشا¨ا.
، وتجليتها. ثم غليفهوتقوم بتة بحثها كمل الباحثمرحلة الإnاء: في هذه المرحلة ت .٣
  .، علي أساس ملاحظات المناقشينللمناقشة للدفاع عنه قدمت
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  الفصل الرابع 
  عرض البياjت وتحليلها 
  
 الأيوبي. تحليل الشخصيات في فيلم صلاح الدين   .أ
 شخصيات الأبطال .١
 صلاح الدين الأيوبي  .١
الشخصية صلاح الدين في فيلم صلاح الدين الأيوبي هو الشخصية 
بن أيوب الرئيسية والشخصية التي تلعب الشخصية البطل. صلاح الدين الإ
ق ماهر في استعمال لسلطان دمشق. صلاح الدين فارس دمش محارب ا
. كان والشخصية المسؤولية ف، ذكي، شجاعالسيف. هو أيضا شخص لطي
اللون، وتميز بطوله وكثافة أبيض   صلاح الدين رجل بجسم نحيف وذو بشرة
محبة. يمكن التعرف  ل الصوت وصفات صلاح الدين لديه شخصيةشعره وجمي
  على شخصية صلاح الدين من حوار البياWت أدWه. 
  
  البياjت 
  : أفضل من يحمل سلاح في ثلاثة مدن   طارق 
  : ذلك هو أنت 5 طارق؟   مصطفى
  : أW، لا لا لا لا   طارق 
  أحسن إستخدام القوس 
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  لكن السيف ليس لي  
  ١يد صلاح الدينأعني الفريد أول وح 
مساعد  اتحليل بياWت الحوار: عرض طارق وصلاح الدين أن يصبح
  الدفاع عن الناس.  في نا كانوا يجيدا لمصطفى لأnم
  
  البينات 
  صلاح الدين، نحتاج إليك هنا.: آفق 5   أيوب 
يقال أن رجنلد سيعود لكي يحتل دمشق ومعه جيش  
  }للآلاف. 
  السلطان يحتاج إليك هنا
  ٢ك هنا تاج إليوالناس يخ
تحليل بياWت الحوار: لم يسمع أيوب لصلاح الدين بمغادرة دمشق، لأن 
  صلاح الدين كان فارس الفخر الملك والناس.
  
  
 
 
  (٠٠:٨٥:٠١ – ٠٠:٣٥:٠١، ١قة : حلأبو جياس. ) ١
  (٠٠:٦٠:٢١ – ٠٠:٦٥:١١، ١حلقة )أبو جياس:  . ٢
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  البياjت 
  سيقطعك رجالي إرا}: أتركا هذا الغني لي ولحقا }لباقين،       cرام
  فكر: ألم تعلمك أمك أتعرف أولا ثم التهديد؟ لحظة لي أ  صلاح الدين
  ترجل عن حصابك وارفع يديك إلى أعلى لا!
  حسنا....أW لن أوذيك 
  سآخذ هذا الحصان وأرحل من هنا
  : هذا لن يحدث 5 فتى       cرام
  ٣كلام شجاع نظرا إلى أن سيفى معي:   صلاح الدين
تحليل بياWت الحوار: تم إيقاف حاشية صلاح الدين من قبل مجموعة من 
 اللصوص بقيادة cرام. 
 
  بياjت لا
  صلاح الدين : هيا بنا لنخرج!
  : ألم أقل لك    دنكن
  لستم ملك أحد سوى خالقكمصلاح الدين : إنكم رجال، 
  أحرارا، ولكن يجب أن تقاومواون كنتم أحرارا وستعد
  ٤تعالو! 
دانكن. هذا بتحليل بياWت الحوار أعلاه: صلاح الدين كان في السجن والتقى 
  عندما يكونون أصدقاء. 
 
  (٠٠:٧٠:٥٠ – ٠٠:٢٢:٤٠، ٢)أبو جياس: حلفة  . ٣
  (٠٠:٠٢:٥١ – ٠٠:٠١:٥١، ٢)أبو جياس: حلقة  . ٤
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  jت البيا
  : cرام، أخرج إلي 5 جبان!!!   صلاح الدين
  : أعترف أنني فعلا منبهر     cرام
  صلاح الدين : أW سأقضي عليك
  س : شجاع ألا تظن؟ 5 رجال، 5 حرا    cرام
  صلاح الدين : أهذا ما أفضل ما عندك؟
  : من أنت كي تتحدى القاعد cرام؟    cرام
  ب، فارس دمشق.صلاح الدين : أW صلاح الدين ابن أيو 
  هي هي آخر شيء ستراه في حياتك.ووج
  ٥ألا يجدر #حد أغبيائك أن يراقب الخيل؟
   نجح صلاح الدين في إقناع الناس بمحاربة cرام.: تحليل بياWت الحوار
 
  البياjت 
  صلاح الدين : لست قاتلا، أنت تريد أن تحمي عائلتك 
  ذا جيد وقريبا ستراهم، cرام لا يعرف عن علاقتنا وه
  يمكننا أن nرب كلنا. 
  : وعائلتي؟   زاهر
  صلاح الدين: سننقظهم أيضا، يجب أن نحاول
  خلقت هتان اليدان لشيء أفضل 
 
  (٠٠:٢٠:٨١ – ٠٠:٤٥:٦١، ٢)أبو جياس: حلقة  . ٥
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  : متى أصبحت cذا الذكاء؟   زاهر
  ٦صلاح الدين: هذا بفضل معلمي
تحليل بياWت الحوار: التقى صلاح الدين معلمه اسمه زاهر في حلبة 
  ين تحرير زاهر من الجريمة cرام. المصارعة. أراد صلاح الد
 
  البياjت 
  :5 مصطفى، متى يرحل؟  طارق 
  الدين: أW لن أهرب مهما حدث، فهذه بلدتيصلاح 
  ٧ولن أضع مجرما وقتا يطردني منها.  
تحليل بياWت الحوار: أبلغ صلاح الدين مع مصطفى أنه لن يغادر 
  دمشق. 
 
  البياjت 
  : لن يتكرر هذا   صلاح الدين
  الدين...!  : صلاح    طارق 
  : أW خائف أتفهم؟ لا أريد أن أموت.  صلاح الدين
  المعركة معركتي، سأذهب إلى السفينة وحديهذه 
  : ه....؟   طارق، دانكن
 
  ( ٥١:٢٠:٠٠ – ٤١:٠٤:٠٠، ٤)أبو جياس: حلقة  . ٦
  (٠٠:٤٣:٤٠ – ٠٠:٢٣:٤٠، ٦جياس:حلقة  . )أبو ٧
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  ٨: أحينا يكون غبيا فعلا.     دانكن
تحليل بياWت الحوار: صلاح الدين حارب شباه نفسه. لأنه لا يريد أن 
  يصاب أفضل صديق له. 
  
  jت البيا
  : مصطفى على حق  صلاح الدين
  شباه لا يهمها ما ستصيب في سبيل قتلي
  الحفاظ على حياتكما، تلك هي خطتي
  : ايها التيس العنيد؟ إفتح الباب!!     دانكن
  ٩: دانكن! لقد رحل.     طارق 
تحليل بياWت الحوار: عندما يذهب للقتال مع شباه، قام صلاح الدين 
  ريد أصدقائه يصابوا #ذى بقفل أصدقائه عن عمد لأنه لا ي
  
 البياjت 
  صراحة. ماذا تظنني سأصير؟: قل لي  صلاح الدين
  : ستصير قائدا عظيما     عمر
  وتوحد الأمة، وتقوم بطرد أعدائنا من البلاد
  ٠١وتصبح يوما، سلطان!
 
  (٠٠:٤١:٤١ – ٠٠:١٠:٤١، ٦. )أبو جياس: حلقة  ٨
  (٠٠:٧٥:٦١ – ٠٠:٢٤:٦١، ٦. )أبو جياس: حلقة  ٩
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تحليل بياWت الحوار: قال عمر، إن صلاح الدين سيصبح فيما بعد   
  قائدا.
 
 دانكن .٢
فيلم صلاح الدين هو الشخصية الرفيقة والشخصية  الشخصية دانكن في
التي تلعب الشخصية الأبطال. دانكن هو الفتى شجاع، لطيف، لكن مادي 
قليلا. هو التقى بصلاح الدين يعني في سجن معسكر النهابين. منذ ذلك، 
  بدأ دانكن مصاحبة مع صلاح الدين.
 
  البياjت 
  : وداعا....   دانكن
  . أنت ساعدتنا فعلا، دين: دانكن إنتظرصلاح ال
  يمكننا أن نستفيد من شخص يحسن القتال 
  : أتعرض ألي عملا؟   دانكن
  : تعرف أنه من الفرنجة؟  طارق 
  صلاح الدين: ليس ذنبة 
  إسمع 5 دانكن!  
  أعندك عمل آخر
 
  ( ٧٤:٤٢:٠٠ – ٠٣:٤٢:٠٠، ٠١. )أبو جياس: حلقة  ٠١
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  ١١: أحتاج إلى العمل إلى أن تي فرصة أفضل  دانكن
 علب على cرام.دانكن صلاح الدين في الت تحليل بياWت الحوار: ساعد 
   
  البياjت 
  : أنت مثلهم من الفرنجة   طاقم
 لتبعث اليهم Óسارات إدعيت المرضا وكسبت وقتا  
  : دانكن ليس خائنا! أئتمنه على حياتي،   صلاح الدين
  ٢١نحن الثلاثة  إن تقدمتم خطو ستقاتلوW 
دانكن من قبل الطاقم كخائنا. لكن تحليل بياWت الحوار: تم تشويه سمعة 
  صلاح الدين دافع عنه. 
 
  البياjت 
  : أشعر أنني ربما، أقول ربما أدين لك }لأعتذار  طارق 
  : لا داعي المرة القادمة لن تخطئ  دانكن
  : المرة القادمة؟   طارق 
  ٣١ياتي معكم، هناكا دائما مرة قادمة. : أهم ما في ح  دانكن
  أعرب طارق عن أسفه للتحيز إلى دانكن.تحليل بياWت الحوار: 
 
 
  (٠٠:٨٤:٢٢ – ٠٠:٩٢:٢٢، ٢: حلقة أبو جياس. )  ١١
  (٠٠:٣٤:٥١ – ٠٠:٧٣:٥١، ٣. )أبو جياس: حلقة  ٢١
  (٠٠:٦٥:١٢ – ٠٠:٢٤:١٢، ٣: حلقة أبو جياس. ) ٣١
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  بياjت ال
  : شيئ فضيع! قضيت يوما #كمله في المنجم  دانكن
  ولم أفكر للحظة لأن أخذ بعض الفضة نسيت 
  أنت وصلاح الدين السبب 
  ٤١لقد أفسدتما عقلي 
تحليل بياWت الحوار: كان دانكن آسفا لنسيانه أخذ بعض الفضة التي  
  كانت هناك. 
  البينات 
  ليتنا كنا نتقاضى أجرا على هذا:   انكند
  احة تحتاج إلى الرخاء، والرخاء يحتاج إلى المال. الر 
  ٥١ربما يمكننا أن نطلب ثمنا لهذه البطولات أو ضريبة تبرع. 
  تحليل بياWت الحوار: دانكن يتوقع دائما المال من العمل الذي يقوم به.   
  
 طارق 
 ةالأيوبي هي الشخصية الرفيقلدين الشخصية في فيلم صلاح اهو 
طارق أيضا . طارق هو الفتى ذكّي و خصية الأبطالوالشخصية التي تلعب الش
صلاح الدين و طارق تصاحب منذ صغير. شخصية  تصاحبجيد } لقوس. 
  . }لمصادقة يناسبانصلاح الدين شجاع وطارق ذكّي أتى 
 
 
  (٠٠:١٠:٤٢ – ٠٠:١٥:٣٢، ٥: حلقة أبو جياس. ) ٤١
  (٠٤:١٠:٠٠ – ٦٢:١٠:٠٠، ٠١. )أبو جياس: حلقة  ٥١
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  البياjت 
 عقل.لى القوة فقط، بل تحتج إلى التحتج إ: لا   طارق 
  : وأنت تمثل العقل؟  مصطفى
  أW كذلك. قد لا أكون الأقوى : أجل 5 سيدي،   طارق 
  ٦١ولكن ما من معركة إلا وأنقذني فيها عقلي. 
تحليل بياWت الحوار: أخبر طارق إلى مصطفى أنه في الحرب لا يتطلب 
  أيضا. العقلية القوة فحسب، بل يتطلب الإستخبارات 
  
  البياjت 
  ائعةكان Wقصا، حتى حصلت على جزء الض  ألإبريقي:   س يمج
هورا أدرس كل وجد حتى الآن. قضيت شهو أصعب لغز و 
  ومن دون ما توصلت إليه لا أمل لكم.. تفاصيل
  ٧١!: حللت اللغز  طارق 
  تحليل بياWت الحوار: نجح طارق في حل اللغز.
  
  البياjت 
  الأبد حركة واحدة، ويمكنك أن تودع الكنز إلى :   طارق 
  : لا يستطيع فك رموز لإبريزي إلا هو 5 سيدي   جيمس 
  ر! : أنظ  طارق 
 
  (٠٠:٣٢:٣١ – ٠٠:٤٠:٣١، ١، حلقة أبو جياس.) ٦١
  (٣٥:٦٠:٠٠ – ١٤:٦٠:٠٠، ٩. )أبو جياس: حلقة  ٧١
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  : طارق، إذا كنت تدخر حيلك ليوم عاصف فالعاطفة قادمة  دانكن
  : إتبعاني!   طارق 
  و الصخرة؟: أنت مدرك أننا متجهون نح  أنيسة
  ٨١: ثقي بي.   طارق 
الحجر بسبب ذكاء طارق، تمكنوا من الفرار من تحليل بياWت الحوار:   
  . الكبير الذي سيضرcم
  
  البياjت 
  سنتسلق الجبل؟:   جيمس 
  إنتظر! لخظة! :   طارق 
  : ماذا؟ هيا نبدأ بسرعة  جيمس 
  رى... : تسلق أردت لكن طريقي أس  طارق 
  ٩١: طارق واحد، جيمس سفر.  دانكن
  الخفيتحليل بياWت الحوار: نجح طارق من حل اللغز 
  
  
 
  ( ٧٣:٢١:٠٠ – ٥٤:١١:٠٠، ٩.)أبو جياس: حلقة  ٨١
  (٨٥:٧٠:٠٠ – ٤٣:٧٠:٠٠، ٩. )أبو جياس: حلقة  ٩١
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 أنيسة .٣
صلاح الدين الأيوبي هي الشخصية الرفيقة الشخصية أنيسة في فيلم 
لة. أنيسة هي جارة صلاح الدين، والشخصية التي تلعب الشخصية الأبطا
  فهي أصدقاء منذ الطفولة. وأنيسة لديها شعر طويل وبشرة بيضاء. 
  
  البياjت 
  : إلى اللقاء 5 شباب، إبتعدوا عن المشاكل   أنيسة
  صلاح الدين : أنيسة لحظة، في المعركة لقد أحسنت
  : إذن أنت الأن تثق بي 5 صلاح الدين    أنيسة
  ية المبالغةصلاح الدين : لا داع
  ٠٢: إلى اللقاء....    انيسة
  تحليل بياWت الحوار: أثنى صلاح الدين على أنيسة لبراعتها.
  
  البياjت 
  : أهناك سبب لإرتدائنا ثياب السفاحين؟    طارق 
  : إن كنا سنتعامل معهم، فمن الأفضل أن نبدو مثلهم   أنيسة
  ١٢حسنا إذا، تقمصوا الشخصية. 
 
  (٠٠:١٢:٢٢ – ٠٠:٧٥:١٢، ٣. )أبو جياس: حلقة  ٠٢
  (٠٠:٨٣:٣٠ – ٠٠:٤٢:٣٠، ٥. )أبو جياس: حلقة  ١٢
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أنيسة، صلاح الدين، طارق، ودانكن تحليل بياWت الحوار: كانت 
 متنكرين }ستخدام ثياب السفاحين لخداع حاجب. 
 
  البياjت 
 أحسنت... :     طارق 
  : هل جئت }لمفتاح؟  دانكن
  : إنه مع صلاح الدين    أنيسة
  : كيف أوصلته إليه؟   دانكن
  : هذا سهل    أنيسة
  : الآن سنضطّر إلى مواجهة عشرات الحراس  دانكن
  ٢٢أW معهم، نفذ الحطة!: سأتصرف    أنيسة
ين، طارق، دانكن، وأنيسة في أخذ تحليل بياWت الحوار: نجح صلاح الد
  مفتاح غرفة العبد من درويش.
  
  
  
 
 
  ( ٠٠:٤٤:٠١ – ٠٠:٤٢:٠١، ٥. )أبو جياس: حلقة  ٢٢
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 شخصيات الخصوم   .٢
 :رام .١
هو الشخصية خصم في هذه الفيلم. هو لدية طبيعة قاسية، الجسم cرام 
هو القائد  طويل القامة وكبير، أصلع، وشارب سميك. في هذه القصة، cرام
  الحلبة المصارعة. النهابون، التاجر الرقيق و القائد 
 
  البياjت 
  ؟ صلاح الدين : أين أW..
  : في سوق النخاسة! Óستفاضة في سجن معسكر النهابين.    دانكن
  وعلى رأسهم القائد cرام.  
  صلاح الدين : أهو قائد؟
  : هذا رأية، ومن يخالف الرأي لا يعيش طويلا    دانكن
  الدين : أW إسمي....صلاح 
   يهمني، فالعبيد كلهم سواء. : لا داعي إسمك لا   دانكن
  صلاح الدين : أW لست عبدا!
  : قريبا تصبح عبدا. سيبيعنا cرام جميعا للمصريين   دانكن
وسنقضي ما بقي من عمرW التعس القصير في تلميع أحجار  
  ٣٢الأهرام.
 
  (٠٠:١١:٧٠ – ٠٠:٣١:٦٠، ٢. )أبو جياس: حلقة  ٣٢
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الدين أنه يجب على أي  صلاح تحليل بياWت الحوار: أخبر دانكن إلى
  تباع أوامر cرام. إذا لم يكن كذلك سوف يموت. شخص إ
  
  البياjت 
  : أحرجتني اليوم 5 فتى....      cرام
  لا يفلت احد من العقاب على ذلك. 
  صلاح الدين : مظهرك محرج بما يكفي
  )صلاح الدين تعرض للضرب( : والآن أريدك أن تتوسل!     cرام
  ني سيفي وسنرى من فينا سيتوسل.صلاح الدين : أعط
  ٤٢: سأوقف الضرب! ولكن توسل أطلب الرحمة     cرام
  تحليل بياWت الحوار: أمر cرام قواته بضرب صلاح الدين
  
  البياjت 
  ، أريد راسهم معلقا على رمح في الصباحأعده الي:    cرام
  يمكننا أيها القاعد: لا   رجال
  : لما لا؟   cرام
  ٥٢كله.   : أخذو خيول  رجال
تحليل  بياWت الحوار: أمر cرام قواته }لعثور على صلاح الدين، طارق، 
  دانكن وأنيسة لقتلهم.
 
  ( ٠٠:١٣:٩٠ – ٠٠:٠١:٩٠، ٢. )ابو غيس: حلقة  ٤٢
  (٠٠:٥١:١٢ – ٠٠:٧٠:١٢، ٢. )أبو جياس: حلقة  ٥٢
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  البياjت 
  الخالة حسناء : جاءوا الى البلدة بسيوقهم وسيطروا عليها 
  وبعد ذلك شيدوا الحلبة المصارعة 
  قتال حتى الموت لتسلية الأغنياء المرتفين
  لرؤيته الذين åتون من كل مكان  
  كان زوجي من أوائل من اخذوهم  
  ٦٢. يقيادة ذلك الشرير cرام. 
تحليل بياWت الحوار: أخبرت حسناء إلى صلاح الدين جميع جرائم cرام 
  التي أرتكبت على زوجها. 
  
  البياjت 
  : مرحبا }لجميع....، يسعدني أن أعيدلكم جزءا من التاريخ.    cرام
  ال، أ أبطالهم أم خذلاء في ما مضى كان القتال يظهر الرج 
  أ شجعان أم جبناء. رجالنا هنا كلهم أبطال. 
  ٧٢أهلا بكم في الحلبة.....! يقاتلون لتسليتكم.  
لضيوف الحاضرين في حلبة بجميع اتحليل بياWت الحوار: ترحب cرام 
  المصارعة.
 
  (٠٠:٠٠:٥٠ – ٠٠:٠١:٤٠، ٤. )أبو جياس: حلقة  ٦٢
  (٠٠:٢٥:٥٠ – ٠٠:٨٢:٥٠، ٤. ) أبو جياس: حلقة  ٧٢
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  البياjت 
  لن تشعري بحريتك طالما كان موجودا: لن يتركك أبدا،   دانكن
  ربما، ولكنه أبي. :     زهرة
  أبي، حياتك غريبة عني، تسرق وتقتل وتدمر.
  لن أعيش هكذا أبدا، ولكن مهما يكن فأنت مازلت أبي.
    ٨٢أعتني بنفسك...
  cرام )والده( تحليل بياWت الحوار: زهرة بخيبة أمل مع   
  
 لد رجنا .٢
ة في هذا الفيلم. رجنالد هو قائد الصليبيين. صمخ لد هو الشخصيةرجنا
  ديد ويريد أجاد دمشق.الش هو 
 
  البياjت 
  : هذه كأس ازس،   أنيسة
  تقول الأسطورة إن من يشرب منها قبل المعركة يصبح خالدا.  
  صلاح الدين: 5 لها من خرافة.
  : نعم، ولكن رجنالد يؤمن cا.   أنيسة
 
  ( ٦٣:٣٢:٠٠ – ٦٥:٢٢:٠٠، ٠١. )أبو جياس: حلقة  ٨٢
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  : لما لا تعطينه الكأس إذا؟   قبطان
  : لأنه إن صدق أنه أصبح خالدا.   أنيسة
 ٩٢ وحشا.صلاح الدين: سيصير
إعتقاد واحد يمكن أن يجعله يعيش لد في اتحليل بياWت الحوار: يعتقد رجن
  إلى الأبد.
  
  البياjت 
  : سيدي! يجب أن تبقى في أمان!  نقيب
  : لن أترك مكاني من دون تلك الكأس.  رجنالد 
  أنتما!!!، ائتيا }لكأس! وبرأسها الجميل!  
  ٠٣: حاضر سيدي!   نقيب
الأبدية لد الحياة الإعتقاد الذي يمكن أن يجعل رجنتحليل بياWت الحوار: ا
  هو كأس إزيس 
  
  البياjت 
  : هذا هو!!! هذا وجهه. إبحث عن هذا الرجل!  رجنالد 
  ق،ابحث في كل مدينة من هنا إلى دمش  إذهب! 
  أئتني به! حيا أو ميتا!  
  ١٣: أمرك 5 سيدي...   نقيب
 
  (٠٠:٧٤:١١ – ٠٠:٢٢:١١، ٣. )أبو جياس: حلقة  ٩٢
  (٠٠:٧١:٨١ – ٠٠:٤٠:٨١، ٣حلقة  . )أبو جياس: ٠٣
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  . على صلاح الدين لقتلهلد قواته }لعثور اتحليل البياWت الحوار: أمر رجن
  
  البياjت 
  :أين }قي أسلحتي الفتاكة؟  لد ارجن
  : دمرت 5 سيدي...   محارب 
  : إذا أصلحها!   لد ارجن
  مواردW الآن نفذت : 5 سيدي، أهدأ للأسف   محارب 
  ٢٣: وفر في ثمر الغذا أو إسرق القوافل أريد حلولا!  لد ارجن
  به بسبب تلفه أسلحتلد غاضبا من محار اتحليل بياWت الحوار: كان رجن
  البياjت 
  ماذا عن كنز مرزوق؟ :  لد ارجن
  : أبحث عنه لكن أحتاج إلى بعض الوقت  محارب 
  ني إلى ذلك كنز سريعا...  : لم يعد لدي وقت، إن لم خذ   لد ارجن
  ٣٣ستحين ساعتك!!!  
  لد محاربه للبحث عن الكنز. اتحليل بياWت الحوار، أمر رجن
  
  البياjت  
  الكنز  جيمس؟ أمرتك #ن تعثر على : ماذا 5   لد ارجن
 
  (٠٠:٦٠:٤٢ – ٠٠:٦٤:٣٢، ٣. )أبو غيييس: حلقة  ١٣
  (٤٤:١٠:٠٠ – ٧٢:١٠:٠٠، ٩. )أبو جياس: حاقة  ٢٣
  (٨٤:٤٠:٠٠ – ٩٣:٤٠:٠٠، ٩.)أبو جياس: حلقة  ٣٣
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  ٤٣إيتوني }لإبريزي، ثم اقتلوهم!
لد بجيمس }لحصول على الذهب وقتل اتحليل بياWت الحوار: أمر رجن  
  طارق، دانكن وأنيسة. 
  
  البياjت 
  : cذا الذهب سنكسب الحرب  جيمس 
  : لا، cذا الذهب يمكننا أن أبني إمبراطورية   لد ارجن
  بمال 5 جيمس.. مساعدتك لي لا تقدر  
  ٥٣وأنتما كذلك، والآن هيا اقتلاهما! 
  جنوده بقتل طارق وأنيسة.لد اتحليل بياWت حوار: أمر رجن  
  
 شباه .٣
جدا على صلاح ة في هذا الفيلم. هو عدو وحاقد الشخصية خصم هو
  الدين. واصل شباه محاولة قتل صلاح الدين #ي شكل من الأشكال.
  
  البياjت 
  إن بقيت سوف يجدك ثم يقتلك، : لن nزمه    طارق 
: } لإ ضافة إلى ذلك الشباه سيقتل نصف المدينة     مصطفى
  ليصل
 
  (٤٤:١١:٠٠ – ٠٣:١١:٠٠، ٩.)أبو جياس: حلقة  ٤٣
  (٧٢:٩١:٠٠ – ٣٠:٩١:٠٠، ٩.)أبو جياس: حلقة  ٥٣
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  ٦٣إليك.
تحليل بياWت الحوار: علم صلاح الدين أن شباه سوف يقتله #ي 
  طريقة. 
  
 تحليل الموضع في فيلم صلاح الدين الأيوبي  .٢
 موضع المكان .١
كان الموجود في ث في القصة. موضع المالمكان إلى مكان الذي وقع فيه الحديشير موضع 
  ملاحظات البحث يعني في المكة. 
 
  (٠٠:٥٠:٥٠ – ٠٠:٨٤:٤٠، ٦جياس: حلقة  . )أبو ٦٣
  بياjت  رقم 
تحليل 
  البياjت 
  ١
  ٨٤١١عمر: وقصتنا تبدأهنا عام 
  دمشق النكان سورية على مشارف المدينة الجميلة        
  دمشق
)مسقط الرأس 
  صلاح الدين( 
     digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
٣٩ 
 
 
 
٢ 
 :        ينهش  يخأ 5 يربخ تنأ له  
                 ؟هبتنت لم الم  
ايرغص دعأ نل  يربخ Wأ : نيدلا حلاص  
 دعتل :        ينهش لىإتيبلا اروف   
 تيب
نيدلا حلاص 
  
٣  
 : رمع ءارحصلا ةركاذ لاب  
        لامرلاو ح5رلا هوحتم ءيش لك  
صءارح  
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  ٤
  صلاح الدين : أين أW 
  النخاسةدانكن        : في سوق 
  معسكر النهابين جن Óستفاضة في س                
معسكر  
  النهابين 
  ٥
  قبطان سينا   : أسرعوا! سنرحل فورا... 
  صلاح الدين : أنت القبطان سينا؟
  قبطان سينا   : أجل، أخبرني مصطفى
  ، أنت الآن في أمانالسفينةصلاح الدين : اصعدي إلى 
  رصيف بحرى ّ
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 ٦
  السفينة شيء 5 سيدي، لا أحد علىمحارب  : لا 
  إبحثوا في الداخل إذا! رجنالد  :
  محارب  : أمرك 5 سيدس! 
  سفينة
 ٧
  سناوت، تقدم قائد الفرنجة رجنالد بجيوشه  أنيسة  : منذ عشر
  دمشقلفزو مدينة           
  مركز رجنالد 
  )في دمشق(
 ٨
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 صلاح الدين  : هناك مدينة قريبة في الشمال
  قرية زاهر
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  نكن، كن قو5ولي أهل فيها، هيا 5 دا                 
                  بيت زاهر ليس بعيدا 
 
  ٩
  صلاح الدين  : الخالة حسناء...، أW صلاح الدين إبن أيوب
  غرفة النومحسناء        : صلاح الدين...، أسرع إلى 
  بعض الماء والمنشفةهات                  
  بيت زاهر
 ٠١
  وسيطروا عليها   مبسيوقهحسناء  : جاءوا إلى البلدة 
  لحلبة المصارعةوبعد ذلك، شيدوا ا           
  لية الأغبياء المرتفينقتال حتى الموت لتس            
  الحلبة المصارعة
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  ١١
  معسكريcرام  : جودت، أهلا بك في 
  جودت : أنت القاعد cرام؟
  cرام    : أجل! 
 
  cرام معسكر
 ٢١
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 محارب  : الأمر واضح  تماما! تعملون في المنجم حسبة أوامري
  لا شكوى ولاسؤال والأفضل بلا كلام!           
  منجم فضة
  ٣١
  وسيطروا عليها  بسيوقهم حسناء : جاءوا إلى البلدة 
  سوق
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 ٤٤
 
 
 
  ٥١
  ؟ الجبليمس : سنتسلق ج
  طارق   : إنتظر، لخظة! 
  جيمس : ماذا؟ هيا نبدأ بسرعة!
  الكنزالجبل 
  وبعد ذلك شيدوا الحلبة المصارعة           
  ٤١
  
  ، إنتبهوا الفرنجة يقتربونأهل الشامفارس : 5 
  مدينة الشام
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  ٦١
  أحياW تكون الحقيقة أعجب من الخيالعمر : 
  وهنا هذه المدينة الهادئة       
  سيقابل صلاح الدين جماعة من الناس تبحث عن أخطر       
  الكمالصفة في الوجود.        
  الكمال
  ٧١
  لمملكة الكماليين سمين : أW 5سمين، الوزيرة الكبرى 5
  مرحبا أيها الفارس         
  الملكة الكمال 
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 ٦٤
 
 
 
  ٨١
  غرفة مظلمة تحت الأرض صلاح الدين : آه، أنظروا نحن في 
  بداية مفرحة                
تحت  غرفة
  الأرض
  ٩١
  عادة ما يعني وجود مجرمين حارة الإجرامأتعرف؟ إسم طارق : 
  العديد منهم...         
  الناس يعتمدون علينا 5 طارقصلاح الدين : ربما، لكن 
  القرية الإجرمية
  ٠٢
  موجود؟ الطبيب  طارق  : هل
  مستشفى
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٢.  تقولا عضوم 
١.  حابصلا في 
  
 
 
 
 
 
بيبط اددمج طئاح قوف نم طقس ،قراط :  
 ضيرم هنإ ىفطصم وه لب ،لا :  قراط  
٢١  
هذه : مارc ةيرقلا   ىرق سخم نم ةدحاو تناك  
       بصأ ،نلآاوWدحو انح 
 ةعيض  
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  : في هذا صباح، صلاح الدين، طارق، ودانكن راحل أبحر١)الصورة                 
  البياjت 
  : أسرعوا! سنرحل فورا!   قبطان سينا 
  : أنت القبطان سينا؟   صلاح الدين
  : أجل، أخبرني مصطفى، وحذرني من بعض المشاكل  قبطان سينا 
  ٧٣حسنا على الأقل حذر أحدW :     دانكن
بياWت الحوار: ذهب صلاح الدين وآخرون }ستخدام سفينة القبطان تحليل   
  سينا 
                   
  
  
  
            
  : رجنالد غاضب من صلاح الدين(٢)الصورة  
  البياjت 
  : اذهب، ابحث عن هذا الرجل! ابحث في كل مدينة من هنا الى دمشق  رجنالد 
 
  (٠٠:٤٣:٣٠ – ٠٠:٩١:٣٠، ٣. )أبو جياس: حلقة   ٧٣
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  بقعة امنة بلدة أو واحة، لا تنرك أي  الى كلاذهب 
  ٨٣أئتني به! حيا أو ميتا! 
  }لعثور على صلاح الدين لقتله. تحليل بياWت الحوار: أمر رجنلد قواته  
  
  
  
  
  
  : أنيسة اجتمع بمريم(٣)الصورة 
  البياjت 
  : وتلك الفتاة مريم؟ أكانت صديقتك؟  دانكن
  ٩٣: لا، بل هي أختي   أنيسة
  أنيسة في العثور على أختها. ر: فشلت تحليل بياWت الحوا  
  
  
  
 
  (٠٠:١٠:٤٢ – ٠٠:٨٤:٣٢، ٣. )أبو جياس: حلقة  ٨٣
  ( ٠٠:٤١:٣٠ – ٠٠:٠١:٣٠، ٥أبو جياس: حلقة . ) ٩٣
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  في النهار  .٢
 
 
 
 
 
 
 
            
  صحراء(الفي وحاشية  :صلاح الدين٤)الصورة 
  البياjت 
  : النهابون!     مساعد
  : أهداء ؤا! خذوا أما كنكم، ادير الجمال    مصطفى
  لا تكفوا هكذا، أنت أنت تحّرك!
  جمعكم! إن خفنا سنهلك : توقفوا   صلاح الدين
  ٠٤ا أردتم النجاح فانتبهوا الى!إذ
  النهابون.  تحليل بياWت الحوار: عندما تم صلاح الدين وجيشه من قبل  
 
  (٠٠:٩١:٢٠- ٠٠:٩٠:٢٠، ٢. )أبو جياس: حلقة  ٠٤
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  : في حلبة المصارعة(٥)الصورة  
  البياjت 
  : مرحبا }لجميع! يسعدني أن أعيد لكم جزءا من التاريخ  cرام
  في ما مضى كان القتال يظهر الرجال
  جبناء، أبطالهم أم خذلاء، أشجعان أم أ 
  رجالنا هنا كلهم أبطال، يقاتلون لتسليتكم
  ١٤أهلا بكم في الحلبة!
  تحليل بياWت الحوار: ترحب cرام بجميع الضيوف الحضرين في حلبة المصارعة.  
  
 
 
  (٠٠:٢٥:٥٠ – ٠٠:٨٢:٥٠، ٤. )أبو جياس: حلقة  ١٤
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 في الليل  .٣
  : في سجن معسكر النهابين( ٦الصورة )  
  البياjت 
  إلي 5 جبان : cرام! أخرج   صلاح الدين
  لا منبهر : أعترف أنني فع    cرام
  : أW سأقضى عليك  صلاح الدين
  : شجاع ألا تظن؟ 5 رجال، 5 حراس!     cرام
  : أهذا ما أفضل ما عندك؟  صلاح الدين
  : من أنت كي تتحدى القاعد cرام؟    cرام
  ٢٤: أW صلاح الدين إبن أيوب فارس دمشق!  صلاح الدين
  حاربة cرام. تحليل بياWت الحوار: نجح صلاح الدين في إقناع الناس بم  
 
 
 
  (٠٠:١٥:٧١ – ٠٠:٤٥:٦١، ٢. )أبو جياس: حلقة:  ٢٤
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  : في  البحر( ٦)الصورة    
  البياjت 
  : إnا تقترب 5 قبطان....     غراب
  : أW اراها 5 غراب! لم تقفون هكذا أيها البلهاء!   قبطان سينا 
  ئوا كل ضوء على السفينة! التبة! افردوا الشراع! وأطفأديروا 
  ٣٤الظلام.سنبحر في 
  تحليل بياWت الحوار: عندما تم صلاح الدين وجيشه من قبل الصليبيين.  
  
  
  
 
  (٠٠:١٣:٢١ -٠٠:٧١:٢١، ٣. )أبو جياس: حلقة  ٣٤
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  : القرية الإجرمية(٧)الصورة 
  البياjت 
  : أتعرف؟ إسم حارة لإجرام عادة ما يعني وجود مجرمين    طارق 
  منهم... العديد 
  : ربما، لكن الناس يعتمدون علينا 5 طارق...   صلاح الدين
  رف ذلك، لكن لنفكر في حطة أفضل من إقتحام المكان : أع    طارق 
  ليس عليك أن تي، سأتصرف أW.. :   صلاح الدين
  ٤٤: لا #س، قد تحتاج إلى المساعدة    طارق 
القرية الإجرامية لمساعدة تحليل لياWت الحوار: ذهب صلاح الدين وطارق إلى 
  الناس. 
 
  (٨٤:٣١:٠٠ -٨٢:٣١:٠٠، ١١. )أبو جياس: حلقة  ٤٤
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  الفصل الخامس
  تمةالخا
 الاستنباطات  .أ
 كتابة البحث العلمى تحت العنوان الشخصيات والموضعه في فيلم صلاح  الباحث فيقد تم
  ايضاح النقاط الجوهرية كنتيجة هذا البحث كما في الآتي: ةالباحث . فالآن تودالدين الأيوبي
  الشخصيات والموضعه في فيلم صلاح الدين الأيوبي التي تتكون من:
( في فيلم صلاح الدين الأيوبي retcarahC lartneCالشخصية الأساسية أو الرئسية ) .١
. ( طارق هو صديق منذ صغر٢هو بطل هذه القضة.  ( صلاح الدين الأيوبي١هي: 
( دانكن هو امرؤ التي اجتمع في سجن معسكر ٤. صلاح الدين  جيرة ( أنيسة هي ٣
 النهابين.
( ١في فيلم صلاح الدين الأيوبي هي:  (retcarahC lairehpirPثم الشخصية الثانوية )
القائد ( رجنالد هو ٣( cرام هو القائد النهابون. ٢مصطفى هو التاجر المشهور. 
( شباه هي ٦حسناء هي حريم زاهر. ( ٥( زاهر هو معلم صلاح الدين. ٤الصليبيين. 
  ( سينا هو القبطان. ٧صلاح الدين.  عدو
بيت صلاح ( ٢دمشق، ( ١: الموضع المكان في هذا فيلم ينقسم إلى قسمين: الموضع   .٢
مركز ( ٧سفينة، ( ٦رضيف بحري، ( ٥معسكر النهابين، ( ٤حراء، ص( ٣الدين، 
( ٢١مركز cرام، ( ١١ارعة، حلبة المص( ٠١بيت زاهر، ( ٩قرية زاهر، ( ٨رجنالد، 
( ٧١ الكمال،  (٦١الكنز،  ( الجبل٥١، ( مدينة الشام٤١سوق، ( ٣١منجم فصة، 
( ١٢مستشفى، ( ٠٢الإجرمية،  القرية ( ٩١تحت الأرض،  ( غرفة ٨١، الملكة الكمال
 . الليل وقت( ٣، النهار  وقت( ٢ الصباح، وقت( ١ :الزمان الموضع ضيعة.
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 الاقتراحات   .ب
ميلى بعون الله الحمد é رب العالمين قد استطاعت الباحثة أن تتم هذا البحث التك 
لباحثة "، فترجو الشخصيات والموضع في فيلم صلاح الدين الأيوبي}لعنوان "ا وتوفيقه
  من الله منافع كثيرة لمن قرأ ويستفيد منها، وكل من ساهم فى إتمام هذه الرسالة. 
الأخطاء والنقصان  وتعرف الباحثة أن هذا البحث بعيد من الكمال لما فى من
رؤوه فى هذه الرسالة من المحترمين أن يصححوا ما ق من الباحثة القارئين ولذالك ترحو 
  ن النقصان. يكملوا ما فيها مالخطاء و 
وأخيرا تريد الباحثة ان تقول شكرا كثيرا على اهتمام المشرفين فى تمام هذا البحث. 
 عندوترجو الباحثة من الله تعالى أن يجعل هذا البحث مقبولا بقبول حسن و Wفعا 
  آمين.   الباحثة خاصة والقارئين عامة،
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 المراجع العربية  .ج
  
. بيروت: دار المعارف. الأدب العربي وريخي مصطفي غناعي. -أحمد  ،الإسكندري
 لسنة الثنوية الأولى.
  
  . مطبعة البولسية. مجهول السنة.  ريخ الأدب العربيالفخورى، خنا. 
  
  .٣١٠٢ .وفنونه دراسة ونقد دار الفكر العربيالأدب  .عز الدين أسماعيل،
  
مدينة نصر: جمهورية مصر  .سيرة صلاح الدين الأيوبي بن شداد، أبو المحاسن cاء الدين.
  .٥١٠٢العربية، 
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ه.  عجارلما ةينوتركللإا 
 
https://ar.wikipedia.org/wiki/يبويلأا_نيدلا_حلاص  (٢٠١٩ ربمفون ١٥ :يف اهيلإ لوصولا) 
 
https://ar.wikipedia.org/wiki مليفلا (٢٠١٩ ربمفون ٢٣ :يف اهيلإ لوصولا) / 
 
https://www.quipper.com/id/blog/mapel/bahasa-indonesia/unsur-intrinsik-dan-
ekstrinsik-dalam-sastra/ 
 
    
   
  
  
  
  
   
